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Ève Feuillebois-Piérunek
1 A l’occasion du 16e Congrès international  des  Orientalistes  à  New Delhi  en 1964,  des
savants iraniens et américains décidèrent de soutenir l’ouverture d’un centre d’études
persanes au sein de l’Institut d’Études Islamiques de l’Université McGill. Des réunions,
tenues entre 1964 et 1970, en vue de mettre sur pied ce nouvel institut ont donné lieu à
des conférences en diverses langues (français, anglais, persan) ici rassemblées et publiées
tardivement.
2 En voici une liste :
3 H. Corbin, « Mystique et humour chez Sohravardi » ;
4 T. Izutsu, « The Basic Structure of Metaphysical Thinking in Islam » ;
5 W. Montgomery Watt, « Islam and the Making of Europe » ;
6 H. Landolt, « Simnânî on wahdat al-wujûd » ;
7 M. Moḥaqqeq, « Risālat fī baḥṯ al-ḥaraka, ‘Alī b. Aḥmad b. Maḥmūd » ;
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8 E. Dībājī, « Aḥvāl va āṯār-e Mollā Šamsā Gīlānī be enḍemām-e resāle Fī taḥqīq ma‘nā al-kollī
 » ;
9 Mūsavī Behbahānī, « Aḥvāl va āṯār-e Ṣā’en al-dīn Turka Iṣfahānī » ;
10 T. Dānešpažūh, « Ḫerqe-ye hezār mīḫī moštamel bar motūn-e moḫtalef-e naṯr va naẓm
dar bāb-e ejāzāt-e mašāyeḫ-e ṣūfiye » ;
11 K. Ra‘nā Ḥoseynī, « Resāle dar safar az Šeyḫ Majd al-dīn Baġdādī ».
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